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第 3 章においては，図的表現を中心とした統合的なシステム記述体系 AESOP (Ad vanced Environment for Sysｭ
tem Oriented Production) の概要について述べているo さらに，統合的システム記述のための多面的かっ図的な仕
様記述手法，ならびに，その変換のために拡張した抽象データ駆動型処理モデルを提案し，多面的な図的仕様記述か
らの抽象データ駆動型システム記述の直接生成手法を示している。
第 4 章においては， AESOP システムをユーザにとってより親しみやすい仕様記述環境として提供するために， イ
ンクリメンタルな仕様記述とそのソフトウェア/ハードウェア実現法の選択とがシステムとの対話を通して可能にな
るようにする，仕様記述過程のー支援手法を述べているo


























これに基づいて，信号流れ図から 2 種類のデータ駆動型 VLSI プロセッサ上で実行可能なプログラムを直接生成す
るシステムを試作して，本体系の実用性を実時間制御分野や高精細動画像信号処理への適用結果を通して明らかに
しているo
以上のように，本論文は，従来の技術に囚われない，全く新しいシステム開発方法論を提案しており，その有効性
についても，試作システムの構築により実証的に明らかにしており，得られた成果は，情報システム工学の発展に寄
与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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